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Полимеризацию проводили в массе мономера и в растворе толуо-
ла, варьируя температуру, время полимеризации, концентрацию иници-
атора и соинициатора. Полученный полимер очищали осаждением эти-
лацетатом из раствора в гексафторизопропаноле.  
Результаты полимеризации оценивали по величине конверсии мо-
номера и значению вязкости полимера (ηinh), характеристике, широко 
использующейся в зарубежной литературе и определяющей возмож-
ность и условия формования изделий из полимера. 
ηinh=
lnηуд
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В результате исследования были получены образцы поли(п-
диоксанона) с вязкостью 2,0 – 2,5 дл/г, удовлетворяющие требованиям 
для формования хирургической монофиламентной нити. На основе ре-
зультатов исследования оформляется заявка на патент. 
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Нами было показано, что основными продуктами пиролиза поли-
стирола (ПС) в каменноугольных пеках (КП) и тяжелых нефтяных 
остатках (ТНО) являются этилбензол, кумол и 1,3-дифенилпропан, в 
отличие от ненасыщенных продуктов пиролиза одного полимера (сти-
рол, димер и тример стирола). Для изучения механизма пиролиза ПС в 
данных растворителях были проведены опыты по пропусканию стирола 
и α-метилстирола при температурах пиролиза ПС через КП и ТНО. В 
табл.1 и 2 приведены данные о составе продуктов пиролиза.  
Таблица 1. Состав продуктов при пропускании стирола через рас-
творители 
Условия опыта 
Содержание, % масс. 
толуол этилбензол стирол 
КП, 380ºC 1.8 51.5 44.6 
ТНО, 360ºC 2.2 36.6 59.8 
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Таблица 2. Состав продуктов при пропускании α-метилстирола 
через растворители 
Условия опыта 
Содержание, % масс. 
этилбензол метилстирол кумол 
КП, 380ºC 1.1 43.4 55.5 
ТНО, 380ºC 2.6 33.8 60.7 
Таким образом. установлено, что при пропускании стирола и α-
метилстирола через КП и ТНО протекает гидрирование двойных связей 
за счет переноса водорода от растворителей. Возможные реакции пере-
носа водорода от растворителей (RH) к радикальным и ненасыщенным 
продуктам термической деструкции полистирола с образованием 
этилбензола, кумола и 1,3-дифенилпропана представлены на схеме.  
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